収蔵資料「小さな和船模型」 by unknown
写真 1　ワークショップが開催された台湾屛東県三地門郷
大社の風景（2018 年 10 月）
写真 2　ワークショップ「パイワン学」での研究報告 
（2018 年 10 月）
写真 3　研究セミナー「小林保祥の描いた台湾パイワン族の世界」平塚市美術館でのギャラリートーク

















写真 1　収蔵資料の修復作業（2019 年 1 月）




期間：2015年 4月 1日～2019年 3月 31日　代表者：佐野賢治
写真 1　実測調査を行ったサンパウロ州レジストロ市の深澤邸（2018 年 8 月）
写真 2　公開研究会「ブラジル日本人入植地の歴史と民俗」展示品を囲んでの議論（2018 年 12 月）
写真 1　松宮家の近世期の資料 写真 2　湯浅の御蔵町風景（伝統的建造物保存地区）





写真 1　所蔵古文書の撮影（2019 年 3 月）
◆受託研究　国立研究開発法人水産研究・教育機構所蔵古文書目録作成業務
期間：2018年 10月 11日～2019年 3月 15日（継続）　代表者：安室知
◆受託研究　三宅村郷土資料公開・保存事業　
期間：2018年 7月 2日～2019年 2月 28日（継続）　代表者：内田青蔵
◆受託研究　小西漆器店所蔵文書の整理・目録作成
期間：2018年 7月 12日～2019年 3月 25日　代表者：関口博巨
写真 1　海に紙銭を撒き、唱え事をする女性（澳底／沈得隆撮影。2018 年 8月）













　研究・成果報告期間：2017年 4月 1日～2021年 3月 31日　代表者：神野善治
写真 1　第 4回共同研究フォーラム「再考アチック・ミューゼアムの水産史研究　―　“ハーモニアス・デヴェロップメント”
の実像　―　」会場風景（2018 年 7月 7日）
写真 2　共同研究フォーラム後の記念撮影
◆共同研究（一般）「戦前の渋沢水産史研究室の活動に関する調査研究」








　研究・成果報告期間：2017年 4月 1日～2020年 3月 31日　代表者：丸山泰明
写真 1　第 5回共同研究フォーラム「気仙沼大島における遠洋漁業の歴史　―　漁船員たちの航路をたどって　―　」




　研究・成果報告期間：2016年 4月 1日～ 2019年 3月 31日　代表者：千葉勝衛










　海洋都市横浜うみ博協議会主催の「海洋都市横浜 うみ博 2018」に、「順風満帆 千石船」として本研究
所所蔵の和船模型 3点、中国船模型 1点を出展し、ワークショップを開催した（報告文 34ページ参照）。
「海洋都市横浜 うみ博 2018」
期間　2018年 7月 21日（土）～ 7月 22日（日）
会場　横浜港　大さん橋ホール神奈川大学ブース
写真 1　船絵馬（模造品） 写真 2　へちま水（美女祈願）
写真 3　杯に錠（禁酒・禁賭） 写真 4　鯰（皮膚病平癒）




期間　2018年 3月 28日（水）～10月 4日（木）









期間　2018年 10月 5日（金）～2019年 3月 13日（水）
会場　神奈川大学横浜キャンパス 3号館 1階展示ホール 神奈川大学日本常民文化研究所展示室
